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Beberapa tanaman oleh sebagian besar rakyat Indonesia secara turun-
temurun digunakan sebagai penambah nafsu makan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui efek kombinasi ekstrak etanol sambiloto (Andrographis
paniculata) dan temulawak (Curcuma xanthorrhiza) terhadap nafsu makan
dan pertambahan berat badan tikus wistar jantan. Senyawa kimia dari
sambiloto yang diduga berperan sebagai penambah nafsu makan adalah
andrografolid yang dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertumbuhan
bobot badan sedangkan senyawa kimia dari temulawak yang berperan
sebagai penambah nafsu makan adalah kurkumin. Pada penelitian ini tikus
wistar jantan sebanyak 18 ekor dibagi 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri
dari 6 tikus dewasa yang diberi makan 30 gram perhari dan minum
secukupnya. Kelompok I adalah kontrol positif, diberi suspensi Magestrol
asetat dosis 72 mg/KgBB secara peroral selama 28 hari. Kelompok II adalah
kelompok kombinasi ekstrak etanol herba sambiloto dosis 60 mg/KgBB dan
rimpang temulawak dosis 140 mg/KgBB. Kelompok III adalah kontrol
negatif, hanya diberi kombinasi PGA : CMC Na (1,25 : 1). Jumlah
konsumsi pakan, sisa pakan dan berat badan (BB) ditimbang dan dicatat
setiap hari. Data kuantitatif dianalisa statistik dengan menggunakan one
way ANOVA dan dilanjutkan dengan Tuckey. Dari hasil berat badan
menunjukan tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok kontrol
(p>0,05). Sedangkan untuk konsumsi pakan menunjukan adanya perbedaan
bermakna antara kelompok kontrol (p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini
bahwa pemberian kombinasi ekstrak etanol herba sambiloto dosis 60
mg/KgBB dan rimpang temulawak dosis 140 mg/KgBB yang diberikan
peroral selama 28 hari memiliki efektivitas dalam meningkatkan nafsu
makan dan tidak terdapat peningkatan berat badan pada tikus wistar jantan.
Kata kunci : Andrographis paniculata Nees., Curcuma xanthorrhiza
Roxb., nafsu makan, berat badan
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ABSTRACT
THE EFFECT A COMBINATION OF ETHANOLIC EXTRACTS OF
Andrographis paniculata AND Curcuma xanthorrhiza ON APPETITE
AND BODY WEIGHT OF MALE WISTAR RATS
Lia Azalia
2443011210
Some plants have been used to increase appetite by majority of the
Indonesians for generations. This study conducted to determine the effects
of andrographidis (Andrographis paniculata) and tumeric (Curcuma
xanthorrhiza) ethanol extract combination on appetite and weight gain of
male Wistar rats. In this study, a total of 18 male Wistar rats were divided
into 3 groups of six. Adult rats were fed 30 grams per day with adequate
drink. The first group was the positive control which was orally
administered Magestrol acetate suspension of dose 72 mg/Kg BW for 28
days. The second group II was the group that was administered combination
of ethanol extracts of 60 mg/Kg BW andrographidis herbs and 140 mg/Kg
BW turmeric rhizome. The third group was the negative control that was
treated with PGA: CMC Na (1.25 : 1) combination. The amount of
consumed food, remaining food, and body weight (BW) were measured and
daily recorded. Quantitative data were statistically analyzed using one-way
ANOVA followed subsequently by Tuckey. The results showed no
significant difference of body weight between control group (p> 0.05).
Whereas a significant differences was shown between control group (p
<0.05) of the amount of consumed food. This study concluded that oral
administration of ethanol extracts combination of 60 mg/Kg BW
andrographidis herbs and 140 mg/kg tumeric rhizome for 28 days increased
appetite but not decreased body weight of male Wistar rats.
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